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НЕКРОЛОГ
Світлій пам’яті Аркадія Івановича Годлевського
22 жовтня 2016 р. на 72-му ро-
ці життя перестало битись серце 
відомого хірурга, доктора медич-
них наук, професора, керівника 
клініки хірургії № 2 Вінницько-
го національного медичного уні-
верситету ім. М. І. Пирогова, за-
служеного діяча науки та техніки 
України, хірурга-віртуоза та пре-
красної людини – Аркадія Івано-
вича Годлевського.
Аркадій Іванович народився 
22 вересня 1945 р. в сім’ї лікарів 
та весь свій життєвий шлях гідно 
продовжував батьківські традиції 
лікарської династії, самовіддано 
пропрацювавши понад 40 років на 
рідній подільській землі, будучи найяскравішим 
представником Вінницької хірургічної школи.
У 1969 р. закінчив із відзнакою лікуваль-
ний факультет Вінницького медичного інститу-
ту ім. М. І. Пирогова та розпочав своє хірургічне 
життя, працюючи старшим лаборантом кафедри 
факультетської хірургії під керівництвом профе-
сора І. М. Грабченка. Саме з цією кафедрою до-
ля назавжди пов’язала Аркадія Івановича, де він 
пройшов шлях від асистента до професора та за-
відувача кафедри, продовжуючи та примножуючи 
традиції своїх наставників.
З 1970 до 1972 р. проходив строкову службу в 
лавах Радянської Армії у прикордонних військах 
Таджицької РСР.
Після закінчення строкової служби з 1972 до 
1974 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі 
загальної хірургії Вінницького медичного інститу-
ту ім. М. І. Пирогова під керівництвом досвідчених 
хірургів – професорів В. Г. Зорі та С. С. Забознаєва.
Після закінчення клінічної ординатури Аркадій 
Іванович вісім років працював лікарем-ординато-
ром у хірургічному відділенні Вінницької обласної 
лікарні ім. М. І. Пирогова, вдало поєднував активну 
практичну хірургічну роботу із плідною науковою 
діяльністю. Паралельно працював над виконанням 
кандидатської дисертації.
25 грудня 1978 р. на засідан-
ні спеціалізованої ради з хірургії 
Московського університету друж-
би народів імені Патріса Лумумби 
захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата ме-
дичних наук на тему: “Шов тол-
стой кишки и пути повышения его 
герметичности” під керівництвом 
професора І. Д. Кирпатовського.
У 1982 р. зарахований на по-
саду асистента кафедри госпіталь-
ної хірургії Вінницького медич-
ного інституту ім. М. І. Пирогова. 
У хірургічній клініці, очолюваній 
професором І. І. Мітюком, оста-
точно сформувався як практичний 
хірург, набув необхідного хірургічного досвіду, 
що дозволило виконувати найскладніші втручан-
ня як у клініці, так і в районних лікарнях області, 
виїжджаючи по санітарній авіації. 
У 1986 р. асистент кафедри госпітальної хірургії 
канд. мед. наук Аркадій Іванович Годлевський разом 
з іншими викладачами та студентами Вінницького 
медичного інституту ім. М. І. Пирогова здійснював 
профілактичні огляди та надавав медичну допомогу 
населенню радіоактивно забрудненої території, по-
страждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
(населений пункт Лугіни, Житомирська область).
Цілеспрямовано та наполегливо в 1986 р. роз-
почав роботу над виконанням докторської ди-
сертації із хірургічного лікування ускладненої ви-
разкової хвороби під керівництвом професорів 
І. Д. Кирпатовського та І. І. Мітюка.
У 1990 р. на засіданні спеціалізованої вченої 
ради 2-го Московського ордена Леніна держав-
ного медичного університету ім. М. І. Пирогова 
відбувся захист дисертації на здобуття науково-
го ступеня доктора медичних наук на тему: “Ана-
томо-клиническое обоснование ушивания культи 
двенадцатиперстной кишки при низких пенетри-
рующих дуоденальных язвах”.
У 1991 р. асистент кафедри госпітальної хі-
рургії доктор медичних наук Аркадій Іванович 
Очі бачать більше інших, душа не виносить 
байдужості до чужого горя, світлий розум 
завжди знає, що робити в найскладніших 
ситуаціях, хірургічна інтуїція передбачає те, 
чого не здатний опанувати розум, а руки за 
допомогою Божої іскри здатні розпалити 
вогонь життя там, де його вже нема.
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НЕКРОЛОГ
Годлевський був обраний на посаду завідувача 
кафедри факультетської хірургії Вінницького ме-
дичного інституту ім. М. І. Пирогова і перейшов 
працювати в міську клінічну лікарню № 2.
У 1992 р., вже працюючи завідувачем кафедри 
факультетської хірургії, був обраний доцентом, а 
згодом, у 1993 р. – професором.
З переходом у міську клінічну лікарню № 2 
розпочався новий період практичної та наукової 
хірургічної діяльності професора Аркадія Івано-
вича Годлевського. Роки напруженої праці не ми-
нали даремно – тисячі врятованих життів, сотні 
підготовлених молодих спеціалістів, поступово 
зростало покоління учнів та послідовників вели-
кого хірурга, які, ввібравши необхідний досвід та 
вміння, продовжували славетні традиції кафедри 
та ургентної хірургічної школи, наслідуючи при-
клад свого вчителя.
За ініціативою Аркадія Івановича на базі кафе-
дри факультетської хірургії та хірургічного відді-
лення міської клінічної лікарні № 2 рішенням Ві-
нницької міської ради 30.01.2002 р. був створений 
міський спеціалізований Центр хірургії печінки, 
позапечінкових жовчних проток та підшлункової 
залози.
У 2002 р. Указом Президента України професо-
ру Аркадію Івановичу Годлевському за багаторіч-
ну плідну педагогічну роботу у Вінницькому на-
ціональному медичному університеті ім. М. І. Пи-
рогова, за активну хірургічну діяльність у закладах 
практичної охорони здоров’я м. Вінниці та Ві-
нницької області та за значні наукові досягнення в 
галузі планової і невідкладної абдомінальної хірур-
гії було присвоєно почесне звання “Заслужений ді-
яч науки і техніки України”.
Багато років Аркадій Іванович очолював спе-
ціалізовану вчену раду (Д.05.600.01) із захисту 
кандидатських та докторських дисертаційних ро-
біт з хірургії, акушерства та гінекології, був чле-
ном університетської та факультетської вчених 
рад, членом атестаційної комісії Вінницького об-
ласного управління охорони здоров’я, членом екс-
пертної комісії з аналізу показників летальності в 
міських закладах охорони здоров’я.
Пропрацювавши понад 20 років на посаді за-
відувача кафедри факультетської хірургії та ке-
рівника ургентної хірургічної клініки і спеціалі-
зованого Центру хірургії печінки, позапечінко-
вих жовчних проток та підшлункової залози на 
базі Вінницької міської клінічної лікарні швид-
кої медичної допомоги, професор Аркадій Івано-
вич Годлевський здійснив понад 4000 надсклад-
них операційних втручань.
За період наукової діяльності було видано 
2 монографії, надруковано близько 400 наукових 
робіт, патентів на винахід, раціоналізаторських 
пропозицій.
Під керівництвом професора Аркадія Іванови-
ча Годлевського було підготовлено 3 доктори та 
13 кандидатів медичних наук, ще одного молодо-
го науковця підготовлено до захисту кандидат-
ської дисертації. 
Ми – колеги, учні, співробітники – з глибоким смутком 
переживаємо втрату Аркадія Івановича. Зі скорботою 
висловлюємо співчуття сім’ї та близьким.
Завдяки його професіоналізму тисячі хворих отримали 
шанс на життя. Він завоював любов і повагу всіх, хто його 
знав. Висловлюємо наші щирі співчуття. Вічна пам’ять 
нашому Вчителю, хірургу-віртуозу та прекрасній Людині.
